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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE 
POUR LES ANNEES 1989 ET 1990 
par Bertrand Posse1 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1989 und 1990 
Der Autor sammelt die ornithologischen Beobachtungen aus dem Wallis während 
der Jahre 1989 und 1990. Neben den Originaldaten von 18 Beobachtern werden auch 
Ergebnisse, die im «Informationsdienst» der Vogelwarte Sempach oder in der Zeitschrift 
«Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt. 
Ce collationnement regroupe les notes de 18 observateurs, complété 
par des données empruntées à la Station ornithologique de Sempach (S), 
à la chronique ornithologique romande publiée dans «Nos Oiseaux» 
(NO) et au fichier Gypaète (G), mis à jour par R. Arlettaz. 
Quelques modifications ont été apportées à la présentation adoptée en 
1979-1980 (Arlettaz & Tenthorey, 1981): les migrations printanière et 
automnale ont été séparées afin de mieux cerner les différents mouve-
ments migratoires. Une section particulière a été conservée pour la 
nidification, en regroupant cette fois-ci tous les indices de présence 
correspondant aux critères de 1 ' Atlas définis par la Station ornithologique 
de Sempach. 
Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur ou de son nom 
complet: RA = Raphaël Arlettaz; DB = Didier Baud; PhB = Philippe 
Baumann; GC = Gilles Carron; JC = Jesse Curchod; HD = Hubert 
Duperrex; JF = Jérôme Fournier; CG = Claus Geyer; CK = Christian 
Keim; AL = Alain Lugon; RL = Ralph Lugon; LM = Lionel Maumary; 
HM = Hildegard Messerknecht; BP = Bertrand Posse; JCP = Jean-Claude 
Praz; AS = Antoine Sierro; IS = Irène Simonetta; EW = Emmanuel 
Widmann. 
Afin d'éviter des confusions sur les lieux d'observation, toutes les 
données de la région d'Agarn-Leuk ont été regroupées sous la commune 
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de Leuk, une partie négligeable des zones humides et quelques prés 
appartenant à la commune d'Agarn. 
Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui ont facilité la 
rédaction de ce bulletin en mettant généreusement leurs notes à disposi-
tion, ainsi que Hans Schmid de la Station ornithologique de Sempach 
pour avoir transmis quelques données valaisannes, notamment sur le 
baguement au col de Bretolet et sur certaines espèces dont les mouve-
ments ont marqué par leur ampleur l'une ou l'autre des saisons traitées ci-
après. 
HIVER 1988-1989 
Grèbe castagneux: 2 hivernants à Saillon (GC, JC, BP); 2 jusqu'au 14.1 et 1 jusqu'au 
22.2 à Grône (EW, IS). 
Héron cendré: 9 hivernants dans un champ à Charrat (BP); à Grône, 7 le 11.12 (AL) et 
1 à 4 réguliers en janvier-février (EW); 1 le 8.12 à Leuk (EW). 
Canard siffleur: 3 à 1 f. du 3 au 11.12 à Grône (EW, AL). Canard chipeau: 1 couple 
le 24.12 à Grône (EW). Sarcelle d'hiver: faibles effectifs à Grône : 8 le 26.12 (AS), 
21 le 7.1 puis absence du 14.1 au 22.2 (EW). Canard colvert: 101 le7.1,931e 14.1, 
181e 28.1 et 65 le 22.2 à Grône (EW). Canard souchet: 1 f. le 10.12 à Grône (EW). 
Fuligule milouin: 1 m. et 3 f. du 8.1 au 12.2 puis 4 m. le 22.2 à Grône (AS, AL, EW). 
Fuligule morillon: 1 m. le 24.12 à Granges (EW). 
Gypaète barbu: Balthazar est vu les 8 et 24.12 à Derborence (A. Chappex G), 1 imm. le 
31.1 à Louvie/Bagnes (V. May G) et Melchior le 8.2 à Ayer (G). Busard Saint-
Martin: isolés à Martigny et Dorénaz (BP, GC, JC), à Ardon, Leuk et Réchy (EW, 
AL); 2 le 8.12 à Leuk (EW). Autour des palombes: vol nuptial le 3.1 à Mase (CG). 
Râle d'eau: 3 hivernants à Grône (AL, EW, IS) et 1 à Saillon (GC, JC, BP). Poule d'eau: 
4 le 24.12 puis 1 hivernante à Grône (EW, AL); 1 le 8.1 à Réchy (AL, AS). Foulque 
macroule: max. de 38 le 12.2 à Grône (EW). 
Vanneau huppé: 1 le 8.12 à Leuk (EW). 
Bécassine sourde: 1 hivernante du 21.1 au 26.2 à Martigny (BP, PhB, GC, JC, JF). 
Bécassine des marais: 1 le 17.12àVionnaz(GC); 1 le 8.1 à Réchy (AL, AS) et 1 les 
31.12 et 18.2 à Martigny (BP). 
Mouette rieuse: 7 le 3.12 à Sion (EW). Goéland leucophée: 1 le 28.2 à Martigny (BP). 
Pigeon ramier: 1 le 1.2 à Martigny (BP). 
Martin-pêcheur: 1 hivernant à Grône (AL, EW); 1 en janvier au bord de la Salanfe à 
Miéville (JF). 
Pic épeichette: chante le 24.12 à Vex (CG); 1 le 4.1 à Ardon et le 22.1 à Grône (EW). 
Alouette des champs: 5 les 26.12 et 14.1 à Martigny (BP); 35 le 25.1 à Saint-Pierre-de-
Clages et 20 le 28.1 à Ardon (AL). 
Pipit farlouse: 1 les 30.12 et 11.1 à Martigny (BP). Bergeronnette grise: hivernantes: 
1 à 6 à Martigny (BP), 2 le 7.1 à Grône et 1 le 21.1 à Finges (EW). 
Jaseur boréal: une invasion, la plus importante de ce siècle en Suisse, a été remarquée 
en Valais en 19 localités de Monthey à la vallée de Conches ainsi que dans les vallées 
latérales, totalisant près de 300 individus (23.12-2.4 S); seulement 2 observations de 
plaine: une vingtaine durant tout le mois de mars entre Monthey et Massongex (HM) 
et 2 le 11.3 à Sion (EW); le plus long séjour: 3 du 23.12 au 17.1 à Crans/Sierre (S); 
la plus grande troupe: 50 les 26-27.2 à Obergesteln (S); observations les plus élevées: 
10 le 9.2 sur Ulrichen 2000 m. et 39 le 30.3 au Blausee 2200 m. (S). 
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Troglodyte: 2 le 27.12 à Veysonnaz 1430 m. et 1 ch. le 4.2 au même endroit (EW). 
Accenteur mouchet: hivernants isolés ou par deux bien répandus dans toute la plaine 
entre Martigny et Leuk (GC, BP, AL, AS, EW); sur le coteau: 1 le 29.12 à Ayent (AL). 
Accenteur alpin: un groupe de 7 ind le 4.1. à Rotafen (EW). 
Rougequeue noir: 1 m. hivernant à Fully (JC, CK) et 1 f. les 15 et 28.2 à Martigny (BP). 
Traquet pâtre: 1 couple le 25.12 à Leuk (GC) et le 12.2 à Getwing (B. Zimmerlauf 
S). Merle à plastron: 1 ch. le 27.12 à Veysonnaz 1500 m. par température très douce 
et enneigement quasi nul (EW). Merle noir: 1 ch. le 4.2 aux Mayens de Sion 1350 
m. (EW). 
Pouillot véloce: 1 le 20.12 à Fully (GC) et 1 le 11.1 à Grône (AL). 
Tichodrome: 1 les 7 et 12.12 à Fully (GC). 
Pie-grièche grise: 1 du 7 au 14.1 à Réchy (EW, AS, AL). 
Chocard: vol d'env. 700 ind. le 25.12 à Evolène (CG). Crave: 4 le 11.12 à Fully 700 m. 
(GC, JC). 
Etourneau: 1 le 8.12 à Leuk (EW) et 10 le 11.12 à Martigny (BP). 
Pinson du Nord: isolés ou en petits groupes à Ardon, Bramois, Grône et Réchy (EW, 
AL); quelques hivernants à Martigny avec max. de 80 le 15.2 (BP). Serin: encore 
signalé en décembre à Grône (EW) et Martigny (GC, BP); une dizaine d'hivernants 
à Fully (BP) et 1 à 2 en février à Grône (AL). Venturon: observé aux Mayens de Sion 
et Veysonnaz (EW), Fully 1350 m (20 le 26.12, GC) et Ayent (1 le 29.12, AL). 
Chardonneret: 9 les 27.12,3.1 et 4.2 à Veysonnaz 1600 m. (EW); isolés ou par 2 à 
Sion, Grône et Ardon et 9 le 11.1 à Réchy (AL); 10 les 7-8.2 à Ovronnaz (E. Sermet 
NO). Linotte: 3 à fin décembre à Charrat et 30 du 20 au 25.2 à Martigny (BP). 
Beccroisé: 1 le 8.12 à Leuk (EW). Bouvreuil: 1 ch. le 1.1 à Mâche 2100 m. (CG). 
Bruant zizi: 1 couple à Fully du 4 au 12.2 (BP, GC). Bruant fou: hivernants bien 
répandus sur le coteau avec notamment le 3.1, 3 ind. à 1100 m. sur Chamoson (BP) 
et une vingtaine à Vex (CG). Bruant des roseaux: hivernants à Martigny, Montorge, 
Réchy, Grône et Turtmann (BP, EW). 
PRINTEMPS-ETE 1989 
Grèbe huppé: 1 le 4.3 à Granges et 1 du 4.5 au 10.6 à Leuk (EW, AL, AS). 
Grand Cormoran: 1 imm. régulièrement observé du 19.4 au 27.5 à Grône (AL, EW, AS) 
avec 1 ad. le 23.4 (AL); 2 en vol le 6.5 à Dorénaz (JF). 
Blongios nain: 3 le 25.5 à Grône (IS); un couple du 27.5 au 6.6 à Martigny (BP, JC). 
Bihoreau gris: isolés les 5.4, 20.4 et 30.5 puis 2 le 31.5 à Martigny (BP, JC); 1 les 
14-15.4 et 2 le 19.4 à Grône (AL, AS, EW); 2 le 14.4 (RL) puis isolés les 22.4 et 7.5 
et 2 les 14.5 et 2.6 à Leuk (AL, AS, EW). Crabier: 1 ind. du 16 au 20.5 à Martigny 
(BP, GC, JC, CK, EW). Aigrette garzette: isolées les 12.4,30.4 et 2.5 puis 2 le 11.5 
à Grône (EW, AS, AL, IS); 1 -2 du 6 au 11.5 puis 6 le 31.5 à Martigny (BP, JC, GC, 
CK); 2 le 20.5 à Monthey (HM). Héron cendré: 5 le 22.4 à Leuk (EW). Héron 
pourpré: 1 le 12.4 à Saxon (BP); 5 isolés entre le 13.4 et le 1.5 à Martigny (BP); 4 
isolés entre le 15.4 et le 10.6 à Grône (EW, IS, AS); 3 isolés entre le 11.4 et le 19.5 
à Leuk (RL, LM...). 
Cigogne blanche: 1 le 19.3 en courte escale à Martigny (J. Fournier) et 2 le 3.6 à Brig (M. 
Jaussi NO). 
Sarcelle d'hiver: 18 le 15.4 à Martigny (CK, AL, AS, BP...). Canard pilet: 9 remontent 
la vallée du Rhône le 3.3 à Martigny où 1 m. est vu le 24.3 (BP, GC); 1 m. et 2 f. le 
4.3 à Grône (EW, IS). Sarcelle d'été: 7 ind. passent à Martigny entre le 2 et le 19.3 
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(BP); passage entre le 19.3 et le 11.5 à Grône (EW, IS, AS, AL). Canard souchet: 1 
f.dull.3aul8.5etlc.le24.3àGrône(EW,IS);51e23.3surleRhôneentreMartigny 
et Fully (BP); 191e 15.4 à Granges (AS, EW). Nette rousse: 1 du 14 au 21.7 à Grône 
(IS). Fuligule milouin: 6 le 4.3 et 1 le 27.3 à Grône (AS, EW). Fuligule morillon: 
1 le 15.4 à Grône (AS, EW). Harle bièvre: 2 à 4 ind. sur le Rhône entre Dorénaz et 
Fully du 1 au 19.3 (BP, JF). 
Bondrée: première le 14.5 à Fully (BP). Milan noir: premier le 18.3 à Grône (IS). Milan 
royal: 4 isolés passent entre le 26.2 et le 30.4 à Martigny (BP, GC, JC); 3 le 21.3 à 
Saint-Maurice (BP); 3 fois entre le 18 et le 24.4 à Grône (IS, EW); 1 les 22.4 (EW) 
et 14.5 (AS, AL) à Leuk. Gypaète: Melchior est vu le 11.3 au Grand Chavalard/Fully 
(P.-A. Oggier G) et le 25.3 à Derborence (A. Chappex G); Balthazar occupe le Val 
de Bagnes du 12.3 à la fin août (G). Vautour percnoptère: 1 le 27.5 à Mauvoisin se 
nourrit sur le charnier destiné au Gypaète (V. May), homologué par la Commission 
de l'Avifaune Suisse (CAvS). Circaète: 1 le 17.6 à Ausserberg (Sigg S), 1 phase 
claire du 13 au 21.7 à Fully (BP, JC, JF, GC, LM) et 1 le 13.8 à Mâche (CG), tous trois 
homologués CAvS. Busard des roseaux: 3 isolés entre le 2.4 et le 7.5 à Martigny 
(BP); 1 le 2.4 à Ardon (AS); 8 entre le 3.4 et le 13.5 à Grône (AL, AS, EW, IS) avec 
max. de 3 le 30.4 (AS); 1 le 30.4 à Finges (EW); 1 le 15.5 à Euloz/Fully (JF); 5 ind 
entre le 14.4 (RL) et le 24.5 (S) à Leuk. Busard Saint-Martin: 1 f. le 22.4 à Leuk 
(EW). Busard cendré: isolés le 1.5 (LM) et le 4.5 (JF) à Fully; 2 le 14 et 1 le 15.5 à 
Leuk (AS, AL...) où 1 ind. est encore vu le 11.6 (S). 
Balbuzard: 1 le 7.4 (AL) puis 1 du 18 au 23.4 accompagné d'un deuxième ind. le 19.4 
(IS, EW, AL) à Grône. 
Faucon kobez: une invasion déferle en Valais, particulièrement sur la plaine de Leuk où 
les hannetons abondent: elle débute le 7.5 (S), atteint son apogée le 18.5 avec 21 ind. 
(AL) et se termine en juin: 6 le 1.6 (S), 1 le 2.6 (EW) et 1 le 11.6 (S). Ailleurs: 1 le 
20.5 à Port-Valais (P. Undeland NO) et 1 m. le 22.6 se pose sur une grue en ville de 
Martigny durant un violent orage (BP). Faucon émerillon: 1 f. le 14.4 à Martigny 
(GC, JC). Faucon hobereau: isolés le 30.4 à Saillon (JF), les 8-9.5 à Martigny (BP) 
et le 20.5 à Montorge (EW). Faucon pèlerin: 1 migrateur le 19.3 au Grand-Saint-
Bernard (Ph. Delacrétaz NO). 
Caille: 1 migratrice le 21.5 à Martigny (BP). 
Marouette ponctuée: 1 ind. hâtif le 12.3 et 1 le 3.4 à Grône (EW, AL); 1 le 11.4 à Saxon 
(BP, JF). Foulque: 58 le 1.3 à Grône (AL). 
Petit Gravelot: isolés le 31.3 à Martigny (BP), le 3.4 à Granges (EW), les 9.4 et 23.4 à 
Grône (EW) et le 15.4 à Vernayaz (JF). Pluvier doré: 5 le 1.3 à Vouvry (LM, M. 
Witzig). Vanneau: passage du 26.2 au 28.3 à Martigny avec des isolés attardés ou 
estivants du 26.4 au 1.5, le 8.6 et le 12.7 (BP, GC, JC); 1 le 7.4 à Granges (AL). 
Chevalier combattant: 1 le 1.3 à Vouvry (LM); 3 isolés entre le 2.3 et le 5.4 à Martigny 
(BP, GC, JC). Bécassine des marais: passage du 5.3 au 5.5 à Martigny (BP); 2 le 13.3 
à Grône et 1 le 2.4 à Ardon (AS); 5-6 le 14.4 et 3 le 15.4 à Leuk (RL, AS). Courlis 
corlieu: 1 ind. trouvé mort le 19.4 à Martigny (GC). Courlis cendré: 1 ind. vole vers 
l'aval le 8.4 à Martigny (BP, GC, JC). Chevalier gambette: 2 attardés à Martigny: 
1 du 4 au 7.6 (PhB, BP) et 1 les 9-10.6 au bord de la Dranse (PhB, CK, G. Laurent, 
BP). Chevalier aboyeur: isolés les 8-9.4,18.4,7.5 et 13.5 à Grône (EW, IS, AL, AS); 
2 puis 1 du 16 au 19.5 à Martigny (BP). Chevalier culblanc: premier le 23.3 à 
Martigny (GC, JC). Chevalier Sylvain: isolés hâtifs les 13 et 27.3 à Grône (AS); fort 
passage ( 13 ind.) à Martigny du 25.4 au 31.5 (BP). Chevalier guignette: passage du 
30.4 au 25.5 à Martigny (CK, BP); 2 le 4.5 à Conthey et 1 le 15.5 à Vernayaz (JCP). 
Mouette rieuse: quelques groupes importants et dates estivales: 31 en vol le 6.4 à Réchy 
(EW), 90 en vol le 18.5 à Martigny (LM), 1 le 19.6 à Aproz (EW) et 1 le 31.7 à 
Martigny (JF). Goéland leucophée: 1 le 1.5 et 2 en vol le 14.7 à Fully (JC, BP). 
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Guifette moustac: 1 en vol avec 90 Mouettes rieuses le 18.5 à Martigny (LM). 
Pigeon colombin: 15 ind. passent entre le 1.3 et le 22.3 à Martigny (BP); 2 le 28.5 à Leuk 
(P. Choffat, R. et H. Tschanz, J. de Rahm NO). Tourterelle des bois: première le 29.4 
à Vouvry (LM). 
Coucou: premier chanteur le 14.4 à Saint-Léonard (AL). 
Chouette effraie: 1 le 14.5 à Martigny (JC). 
Engoulevent: 1 le 15.7 à Sorgno/Fully 2000 m. (GC, JC). 
Martinet noir: plusieurs données hâtives: isolés les 8.4 et 14.4 à Grône (AL, EW), les 
9.4 et 16.4 à Martigny (BP; CK). Martinet alpin: premiers le 8.4 à Sion (RL) et 
Finges(EW). 
Guêpier: 5 le 3.5 à Oberwald (Kreuzer S); 1 le 14.5 (LM) et 6 le 17.5 (U. et A. Simon S) 
à Leuk. 
Huppe: première le 29.3 à Martigny (BP); à noter 1 du 13 au 15.4 à Vernayaz (JF) et 1 
le 4.5 à Chamoson (JCP), en dehors des régions de nidification connues. 
Torcol: premier le 28.3 à Sion (AL). 
Alouette calandrelle: couple du 3 au 7.4 à Martigny (JC, BP, GC,...). 
Hirondelle de rivage: 2 ind. hâtifs le 13.3 à Martigny (GC, BP); le 7.6, encore 80 ind. 
à Grône (EW) et 5 à Martigny (BP). Hirondelle de cheminée: première le 22.3 à 
Martigny (BP); à noter 1 ind. gris-crème à cou blanc le 6.4 à Grône (EW). Hirondelle 
de fenêtre: 2 hâtives le 23.3 à Martigny (GC, JC, BP). 
Pipit rousseline: 16 ind. passent entre le 2.4 et le 6.6 à Martigny (GC, JC, BP); 1 le 15.4 
à Grône tué par une voiture (AS); 1 le 10.6 à Leuk (EW). Pipit des arbres: hâtifs: 1 
le 22.3 à Martigny (BP, PhB) et 2 le 27.3 à Leuk (EW). Pipit farlouse: dès le 28.2 à 
Martigny (BP). Pipit à gorge rousse: 2 les 13-14.4 à Martigny (GC, JC, BP). Pipit 
spioncelle: encore plusieurs dizaines le 30.4 à Finges (EW). Bergeronnette printa-
nière: première le 18.3 à Martigny (GC, JC); à noter les ssp. flavissima le 2.4 et du 
21 au 24.4 à Martigny (BP; GC) etfeldegg le 2.5 à Grône (IS). 
Rossignol: premier hâtif le 5.4 à Martigny (GC, JC). Gorgebleue: 1 m. le 27.3 à Leuk 
(EW) et 1 f. le 6.4 à Martigny (BP). Rougequeue noir: premier le 1.3 à Sion (AL). 
Rougequeue à front blanc: premier le 1.4 à Martigny (BP). Traquet tarier: premier 
le 11.4 à Martigny (BP,JF); forte migration le 14.5 à Leuk: plus de 100 ind. disséminés 
dans la plaine (AL). Traquet pâtre: premier le 26.2 à Martigny et un migrateur 
attardé le 7.5 à Dorénaz (BP). Traquet motteux: faible passage; premier le 29.3 à 
Réchy (EW) et dernier en plaine le 23.5 à Collonges (BP). Merle de roche: 1 m. le 
30.4 à Saillon (JF). Merle à plastron: 1 chanteur le 18.3 à Champex (B. Volet NO), 
5 le 25.3 à Veysonnaz 1600 m. (EW), 2 le 27.3 à Fionnay (GC, JC, BP). Grive 
mauvis: 1 le 12.4 à Grône (AL, AS). 
Locustelle tachetée: passe entre le 4.5 à Getwing et le 25.5 à Martigny (EW). Phragmite 
des joncs: isolés le 14.4 à Martigny (PhB) et le 14.5 à Fully (JC); chante le 29.4 à 
Grône (AS) et les 7 et 14.5 à Leuk (AS, AL) où 2 sont vus le 15.5 (LM). Rousserolle 
verderolle: 1 hâtive chante le 23.4 à Grône (EW). Rousserolle effarvatte: chante le 
19.4 à Grône (EW). Hypolaïs ictérine: chanteurs isolés le 26.5 à Leuk (LM) et le 27.5 
à Fully (BP). Hypolaïs polyglotte: première le 30.4 à Fully (JC). Fauvette 
mélanocéphale: 1 m. ch. le 30.4 à Fully (GC, JC, RA, JF, BP), homologué CAvS. 
Fauvette passerinette: m. ch. isolés les 31.5 (JC, GC), 8.6 (JF) et 9.6 (LM, M. Witzig) 
à Fully en trois endroits différents; homologués CAvS. Fauvette épervière: 1 m. ch. 
le 20.5 à Brentjong (LM, HD). Fauvette babillarde: 1 ind. très hâtif chante le 29.3 
à Fully 1400 m. (GC, JC). Fauvette des jardins: première le 14.4 à Fully (AL, BP). 
Fauvette à tête noire: premier ch. le 6.3 à Saint-Maurice (GC, BP). Pouillot de 
Bonelli: premier le 23.4 à Granges (EW). Pouillot siffleur: dès le 12.4 à Granges 
(EW). Pouillot véloce: une dizaine chante le 11.3 entre Grône et Granges (EW). 
Pouillot fitis: premiers le 29.3 à Granges et Grône (AL). 
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Gobemouche gris: premier le 30.4 à Saillon (JF) et Grône (AL). Gobemouche noir: 
premier le 11.4 à Grône et dernier le 14.5 à Leuk (AL). 
Mésange rémiz: 2 les 24.3 et 15.4 à Martigny (BP); 6 le 19.4 à Grône (AL); 1 le 14.4 à 
Leuk(RL). 
Loriot: 1 attardé le 31.5 à Martigny (BP). 
Pie-grièche écorcheur: première hâtive le 20.4 à Martigny (BP, GC). 
Chocard: encore 2 le 9.6 à Sion (EW). Choucas: 4 le 28.4 à Martigny (JCP), 3-4 le 4.5 
et 3 le 18.5 à Leuk (EW, AL). Corneille mantelée: 1 ind. type le 15.3 à Sion et le 8.4 
à Leuk (AL, AS, EW). 
Etourneau: retour le 1.2 à Sion (AL). 
Verdier: 1 albinisant le 10.6 à Fully (CK). Tarin des aulnes: encore en plaine le 6.4 à 
Grône (EW). 
Bruant ortolan: 5 à Leuk et 1 à Turtmann le 22.4 (EW); 10 le 23.4 à Saillon (JF); au moins 
101e29.4àVouvry(LM). 
INDICES DE NIDIFICATION 1989 
Grèbe castagneux: 4 c. nicheurs à Grône (AS, AL), 1 famille le 18.7 à Finges (AS, AL) 
et 1 c. nicheur à Martigny (BP). Grèbe huppé: des jeunes de 3 familles sont encore 
nourris le 7.1.90 au Bouveret (J-M. Fivat NO). 
Blongios nain: 1 m. présent les 5 et 10.7 à Grône (AS, AL); 2 m. le 26.7 à Leuk (AS). 
Héron cendré: 2 ad. nuptiaux présents en mars à Martigny et Grône (BP; AS), mais 
la nidification n'a pu être prouvée. 
Cygne tubercule: après échec de la nidification en mai à cause des crues, le couple couve 
à nouveau en juillet mais sans succès (AS, AL). 
Sarcelle d'hiver: couple jusqu'au 27.5 à Grône puis 1 m. les 7-8.6 et 1 f. le 10.7, sans 
suite (AS, AL, EW). Fuligule morillon: 3 familles au Bouveret (P. Géroudet, R. et 
H. Tschanz NO). 
Buse variable: un jeune s'envole de l'aire le 11.6 à Morgins (AL). 
Faucon crécerelle: 1 famille le 25.7 à Aletsch 1900 m. (AS). 
Caille: 4 ch. en mai à Leuk (LM), 1 ch. le 2.6 à Arbaz et jusqu'au 10.7 à Sion (AL), 1 ch. 
à Réchy en mai-juin (EW), 2 ch. en juin-juillet à Vollèges et 2 ch. le 3.7 à Ardon (BP), 
1 ch. les 30.4 et 11.6 à Saillon (JF, CK). 
Râle d'eau: 4 ch. à Grône, 1 à Leuk et Finges (AS). Marouette poussin: 1 ch. du 29.4 
à fin mai et même 2 le 27.5 à Grône (AS, AL). Poule d'eau: niche dans presque tous 
les BAC d'autoroute entre Martigny et Riddes (BP); en dehors: 4 c. à Martigny, 1 à 
Saillon (BP), 1 à Ardon et Réchy (EW), 4 à Grône (AS) et 1 à Finges (AS, AL). 
Petit Gravelot: 1 c. séjourne à Martigny jusqu'au 14.6 (BP); 2 c. cantonnés sur le Rhône 
à Finges (AS, AL, EW). Vanneau: 27 ind. le 27.5 à Vouvry (HM) où 2 c. ont 
probablement niché (E. Sermet NO). 
Bécasse: 2 m. croulent le 4.7 à Finges (AS, AL); croule le 14.7 à Troistorrents (A. 
Scheurer NO). Chevalier guignette: 2 c. chantent le 6.5 à Finges (AS, AL), 1 c. 
paradant le 15.5 sur le Rhône à Getwing est revu le 2.6 (EW); nidification certaine 
dans une graviere à Aproz: adulte avec poussin le 19.6 (EW). 
Tourterelle des bois: 1 ch. le 12.5 à Leuk et 2 ch. le 15.5 à Grône (AS); 1 le 11.6 et 1 autre 
le 23.6 à Fully (LM); 1 c. le 3.7 à Ardon (BP). 
Hibou petit-duc: 6 c. cantonnés sur le coteau du Valais central et un ch. solitaire (AS, 
AL). Hibou grand-duc: 3 nidifications certaines, 6 probables et 1 possible entre 
Martigny et Brig (RA, AS, AL...). Hibou moyen-duc: 2jeunes crient le 15.7 à Bavon 
2000 m. (RA). Chouette de Tengmalm: 1 ch. le 27.3 à Nax (AL). 
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Engoulevent: 3 c. à Fully (GC), chant le 28.6 à Magnot (AL), 5 ch. à Saint-Léonard et 
Finges (AS, AL), 1 ch. le 28.5 à Leuk (BP). 
Martin-pêcheur: c. se poursuit en avril à Grône et les jeunes sont observés en juillet (AS, 
AL, IS). 
Huppe: 18 sites occupés entre Fully et Saillon: 11 nidifications certaines, 1 probable et 
6 possibles (JF); 1 ch. le 1.5 à Uvrier, 2 ch. le 29.4 à Saint-Léonard où une famille est 
vue le 15.6, 2 ch. le 30.6 à Granges, c. inquiet le 6.5 à Noës, chant le 19.5 à Ayent, 
famille le 17.7àLoc/Sierre, présence régulière à Leuk (AS, AL), 1 le 30.7 à Grimisuat 
(LM). 
Torcol fourmilier: 5 ch. à Martigny, 16 à Fully dont 4 en plaine, 1 à Saxon (BP), 5 à Sion, 
6 à Bramois, 5-6 à Grône, 3 à Granges, 2 à Leuk (AL). Pic épeichette: 1 c. à Vernayaz, 
2 à Fully (BP), 4 à Grône, 1 ch. à Bramois et une nidification à Grimisuat (AL). 
Alouette calandrelle: parade et accouplement le 4.6 et découverte du nid contenant 4 
jeunes d'env. une semaine le 21.7 à Martigny (GC, JC, LM, BP), première nidification 
suisse. Alouette lulu: 1 c. cantonné le 27.3 dans une friche au milieu des vignes à 
Saint-Léonard et 1 ch. le 14.5 à Brentjong (AS, AL). Alouette des champs: 1 ch. le 
6.7 à la Forclaz/Val d'Hérens 2300 m. (AS, AL). 
Hirondelle de rochers: 6 c. au Grand Chavalard/Fully 2100 m. (BP). 
Bergeronnette printanière: 1 c. avec m. cinereocapilla les 28.6 et 7.7 à Vouvry (E. 
Sermet NO); 1 ad. et 1 j . le 18.7 à Turtmann (AS). 
Rossignol: 39 ch. le long du Rhône entre Monthey et le Bouveret (HM); 68 ch. au bord 
du Rhône entre Collonges et Saillon (env. 16 km) (BP); 2 ch. à Fully 900 m. (GC). 
Rougequeue à front blanc: 2 ch. à Saint-Léonard (AS, AL); 1 m. alarme le 25.7 à 
Mehlbaum/Brig (AS); 1 ch. à Saillon (JCP). Traquet tarier: 5 m. ch. à Collombey 
(HM); 5 ch. s'installent à Martigny où seul 1 c. parvient à élever une nichée; 9 c. à 
Sembrancher et 4 à Vollèges (BP); 1 ch. le 29.6 à 2240 m. dans le vallon de Réchy 
(AS). Traquet pâtre: 4 c. nicheurs à Martigny et 1 à Dorénaz (BP); 1 m. en juillet 
au bord de la N9 à Ardon (JCP); 2 c. ont tenté de nicher à Sion, apparemment sans 
succès; 1 c. à Réchy et 5 à Leuk (AS, AL). Traquet motteux: estimation de la 
population nicheuse du vallon de Lona: 20 à 30 c. cantonnés entre 2500 et 3000 m. 
sur 4 kirr (RL). Merle de roche: 2 ch. à Rotafen, 1 m. le 20.5 à Montorge et 1 m. le 
14.7 à Essertze/Thyon 2300 m. (EW); 2 ch. le 20.5 à Ayent (AS) et 1 le 29.6 en marge 
du vallon de Réchy (AL, AS); 1 m. le 25.7 aux Ruinettes/Verbier (BP). Grive draine: 
1 nid en gare de Sierra sous une poutrelle métallique du toit le 6.5 (JCP). 
Locustelle tachetée: 1 ch. du 7 au 16.5 à Martigny, accompagné d'une f. le 10.5 (BP). 
Rousserolle verderolle: ch. ou nicheurs isolés à Turtmann, Leuk, Réchy, Montorge, 
Savièse, Les Haudères et Hérémence (EW); 2 ch. à Martigny (BP), 5 à Ardon (EW), 
7 à Grône (AS), 3 à Leytron (JCP); 1 ch. le 11.6 à Mauvoisin (LM, JC, BP). 
Rousserolle effarvatte: 2 ch. à Martigny (BP), 4 à Montorge (EW), 3 à Leuk et 2 à 
Finges (AS). Rousserolle turdoïde: 1 ch. en mai à Leuk (AS) et 4-5 le 6.6 (Y. 
Reverdin NO); aucune à Grône (AS). Hypolaïs polyglotte: 1 c. à Dorénaz et Fully 
(BP); 1 ch. le 20.5 à Ayent 900 m. et 1 ch. le 27.5 à Grône (AS); 1 le 6.6 à Fully et 1 
le 9.7 à Leuk (LM). Fauvette orphée: 1 ch. du 14 au 26.5 à Brentjong (AS, AL, LM, 
BP); 1 ch. le 28.5 à Gampel (GC, JC). Fauvette à lunettes: 1 m. nourrit 4 jeunes les 
8-9 et 21.7 à Leuk (LM, HD, GC, JC, BP, M. Witzig), première mention et nidification 
suisse, homologuée CAvS. Fauvette grisette: 1 ch. à Martigny (BP) et à Leuk (AS, 
AL); 1 ch. le 4.5 à Bramois (AL), le 14.7 à Thyon 2150 m. en lisière de forêt d'arolles 
et de mélèzes (EW). 
Tichodrome: 1 c. niche à Saillon 640 m. (GC, JC, BP). 
Mésange rémiz: 2 le 5.5 et 1 les 14-15.5 à Leuk (AS, LM, BP). 
Loriot: 1 ch. le 14.5 à Gampinen (AL, AS) et le 11.6 à Saillon (CK); cris déjeunes et chant 
le 13.7 à Grône (AL); 2 ch. au Guercet/Martigny (BP). 
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Pie-grièche écorcheur: 7 c. en plaine de Martigny et 46 à Vollèges sur env. 6 km2 (BP); 
1 c. à Grône (AL). Pie-grièche à tête rousse: 1 c. nourrit 2 jeunes en juillet à 
Grimisuat (AL, AS) et Sion (BP, GC, JC, LM); 1 c. aurait niché à Châteauneuf (Y. 
Crettenand). 
Pie: 2c.àHérémence 1400 et 1630 m., 1 à La Sage/Evolène 1700 m. et 1 àRiederalp 1950 
m. (EW). Crave: 2 c. nourrissent le 6.7 à Ferpèche/Hérens et font des trajets de 5 km 
depuis les pâturages jusqu'au nid (AS, AL). Choucas: 5 c. à Fully (BP). Corbeau 
freux: 1 ad. et 3 j . le 11.6 à Collonges (RA, JC), exceptionnel pour le Valais. 
Linotte: 1 c. cantonné le 14.7 à Essertze/Thyon 2300 m. (EW); 3 le 25.7 aux Ruinettes/ 
Verbier 2500 m. (BP). Roselin cramoisi: 1 m. ch. le 14.7 à Gletsch (J-C. Baillet), 
homologué CAvS. Sizerin: nicheur probable à Grône (AL); 1 c. à Chalais, Saint-
Léonard et aux Iles de Sion (EW); 1 ind. le 27.5 à Granges (EW); quelques 
observations dans la plaine de Fully et de Saillon à début mai (JF). Grosbec: 1 famille 
le 13.7 à Fully 1350 m. (BP); nicheurs possibles ou probables à Sion (2 c) , Bramois 
(1 c) , Grône (2 c.) et Réchy (1 c.) (EW); 2 le 30.7 à Leuk (LM). 
Bruant zizi: 1 ch. le 8.4 à Martigny, 1 ch. à Fully 1350 m. et 1 famille le 30.6 à 
Sembrancher (BP); 1 ch. à Brentjong en mai (AS, AL). Bruant fou: 2 familles à Fully 
1960 m. (BP). Bruant ortolan: 1 ch. en juillet à Vollèges (BP) et 6 ch. sur le coteau 
de Leuk (AL). Bruant des roseaux: 8 ch. à Grône, 2 à Leuk (AL, EW) et 1 à Ardon 
(EW). Bruant proyer: 8 ch. en mai dans la plaine de Leuk et 1 le 19.6 à Ardon (EW). 
AUTOMNE-HIVER 1989-1990 
Grèbe castagneux: 12 hivernants à Grône, effectif le plus important depuis l'hiver 66/ 
67 ( 13 ind.) (AS, AL, EW); 2 hivernants à Saillon (BP). Grèbe huppé: 1 les 24-25.12 
à Grône (AS, RL) et 1 du 16.12 au 6.1 à Granges, contraint à quitter les lieux à cause 
du gel (EW, AS). 
Grand Cormoran: présence irrégulière de 1 à 5 ind. entre le 7.10 et le 14.3 dans la région 
de Martigny (BP); 1 le4.11 àGrône(AS); 1 à3entrele 15.12etle 14.1 à Saillon (JCP); 
1 le 29.1 à Saint-Maurice (BP). 
Blongios nain: 1 m. trouvé mort dans un bassin de rétention de la STEP de Martigny le 
28.11; la mort doit remonter au 25.11 (RL). Bihoreau: 1 les 11-12.8 et 2 le 14.8 à 
Martigny (BP). Héron cendré: 21 le 22.10, 8 le 25.11,4 en décembre-janvier et 7 le 
17.2 à Grône (EW); 1 -2 hivernants à Martigny (BP). Héron pourpré: 1 jeune le 11.8 
à Martigny (BP). 
Cigogne noire: isolées les 24, 25 et 28.9 à Bretolet (DB). 
Sarcelle d'hiver: première le 24.7 à Martigny (BP); 12 le 16.12 à Grône où l'espèce n'a 
pu hiverner à cause du gel (EW). Canard colvert: 45 le 13.8 à Martigny (BP); 120 
le 29.12 à Grône où l'espèce est absente les 6 et 13.1; réapparition le 27.1 (EW). 
Canard pilet: 1 f. les 4 et 19.11 à Grône (AS). Canard souchet: 1 à 2 f. du 9 au 29.12 
(EW, AS) et lf. les 17-18.2 (EW,IS)àGrône.Fuligulemilouin:41e 18.11,1 le29.12 
et 1 du 30.1 au 5.2 à Grône (EW, IS). 
Bondrée: 355 ind. passent à Bretolet du 31.8 au 1.10 avec max. de 64 ind. le 16.9 (DB); 
autres migrateurs transalpins: isolés en septembre au Pas de Lona 3000 m., col de 
Balme 2200 m., val de Moiry 3000 m. et le 3.10 au Simplon 3000 m. (RL). Milan 
noir: 18 sont vus à Bretolet dès le 31.8, les 2 derniers le 28.9 (DB). Gypaète: imm. 
ou subadultes isolés le 16.9 sur Saint-Maurice (G), le 26.12 à Fully (GC), le 2.1 à St-
Niklaus et le 22.2 à Nendaz (G); 1 subadulte observé durant tout l'hiver dans la région 
de Fionnay (G). Busard des roseaux: vu uniquement à Bretolet où 319 ind. passent 
du 31.8 au 1.10 avec max. de 65 le 28.9 (DB). Busard Saint-Martin: 7 ind. passent 
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du31.8au UOàBretolet(DB); 1 le 18.10 au Grand Chavalard/Fully 2000 m. (JC); 
1-2 hivernants entre Collonges et Dorénaz (BP); isolés les 19.11 et 12.12 à Vouvry 
(LM), le 24.12 à Fully et le 28.1 à Saillon (BP). Busard cendré: 5 isolés à Bretolet 
du 23.8 au 19.9 (S, DB). Autour: 1 le 7.9 à Bretolet (DB); 1 f. chasse un Pic vert le 
16.10 à Fionnay et un local s'attaque aux passereaux migrateurs les 10.9 et 13.10 à 
Bahne 2200 m. (RL). Epervier: 111 ind. passent à Bretolet du 1 au 30.9 avec max. 
de 14 le 20.9 (DB). Aigle criard: 1 probable le 1.10 à Bretolet (DB); 1 j . trouvé mort 
le 22.11 à Fully (JC), homologué CAvS. 
Balbuzard: 30 ind. passent à Bretolet du 31.8 au 28.9 avec max. de 4 les 10 et 24.9 (DB). 
Faucon crécerelle: 53 ind. passent à Bretolet du 5 au 30.9 avec max. de 14 le 26.9 (DB). 
Faucon kobez: 1 le 3.9 à Bretolet (DB). Faucon émerillon: 1 les 13.9,26.9 et 1.10 
et 4 le 28.9 à Bretolet (DB); isolés les 17.9 et 11.10 à Martigny (BP, GC, JC), le 29.10 
à Vouvry (LM, JC, BP) et le 2.12 à Leuk (EW). Faucon hobereau: 58 passent à 
Bretolet du 3 au 30.9 avec max. de 10 le 18.9 (DB). Faucon pèlerin: 1 les 7 et 10.9 
à Bretolet (DB). 
Gelinotte: 1 c. le 13.10 à 1700 m. au-dessus de Trient (RL); 1 plumée le 28.12 au-dessus 
de Gueuroz (GC, BP). Lagopède: 13 le 1.11 dans le val Ferret (LM, JC, BP). Tétras-
lyre: 1 m. le 21.8 sur Emosson et 3-4 ch. le 13.10 sur les hauts de Saint-Jean (CK). 
Perdrix bartavelle: 5-6 le 4.1 à Fionnay (AS, AL, RL), 5 le 5.1 à Eison 2120 m. (EW). 
Caille: 16 captures à Bretolet (S). 
Râle d'eau: 1-2 hivernants à Grône (AL); 1 plumée le 16.12 à Martigny et 1 hivernant 
à Saillon (BP). Marouette ponctuée: 1 le 12.8 à Martigny (BP); 1 capture à Bretolet 
(S). Poule d'eau: 1 hivernante à Saillon et à Martigny (BP), 2 à Grône (EW). 
Foulque: seulement 6 ind. ont hiverné à Grône (AL). 
Petit Gravelot: 6 le 12.7 à Martigny (HD, BP, JC). Pluvier guignard: 1 le 2.9 en-dessus 
de Liddes (JCP); 2 les 5-6.9 au Pas de Lona 2800 m. (J-P. Schmidt, RL). Vanneau: 
isolés du 3 au 5.8, les 4 et 21.10 à Martigny (BP), passage très faible. 
Bécassine des marais: dès le 4.8 à Martigny (BP); hivernantes: isolées les 9 et 23.12 à 
Réchy (EW), les 20.12 et 7.2 à Martigny (BP); 2 le 4.2 à Fully: 1 ind. est capturé par 
un Faucon pèlerin après son envol (BP). Bécasse: 3 captures à Bretolet (S); 1 plumée 
le 1.11 dans le val Ferret 1800 m. et 1 ind. le 4.1 à Saillon (BP). Chevalier culblanc: 
1 les9et 12.6 à Martigny (LM,BP) où 16 ind. passent jusqu'au 17.9 (BP). Chevalier 
Sylvain: 1 le 25.7 au lac de Chézery/Morgins (JC); 1 les 30.7 et 30.8 à Martigny (BP). 
Chevalier guignette: 31 ind. passent du 7.7 au 17.9 à Martigny (BP); isolés le 28.8 
à Collombey et Illarsaz (AL). 
Goéland cendré: 1 ad. le 9.12 suit le cours du Rhône à Fully (BP). Goéland leucophée: 
1 ind. le 8.8 à Riddes (JF, RA). 
Tourterelle turque: 70 le 18.11,1301e 19.11 et 120 le 6.1 dans un parc d'env. 250 m2 
à Martigny (BP). Tourterelle des bois: 2 dernières le 1.10 à Martigny (BP). 
Hibou moyen-duc: 3 captures à Bretolet (S). Hibou des marais: isolés les 10 et 24.9 à 
Bretolet (DB, GC). Chouette de Tengmalm: 6 captures à Bretolet (S). Chouette 
chevêchette: 1 capture à Bretolet (S). 
Martinet noir: 100e en migration le 21.7 à Fionnay (JC, LM, BP); 2 derniers le 13.9 à 
Fully (BP). 
Martin-pêcheur: 1 hivernant à Grône (AS, IS), Collonges, Saillon, Vernayaz et 2 à Fully 
(BP). 
Guêpier: 3 passent le col de Bretolet le 10.9 (P. Undeland NO). 
Huppe: 1 le 24.8 à Leytron (JCP); 1 le 18.9 à Bretolet (AL, AS). 
Torcol: dernier le 1.10 à Martigny (BP). 
Alouette calandrelle: les 2 dernières sont vues le 20.9 à Martigny (BP). Alouette lulu: 
2 captures à Bretolet (S). Alouette des champs: 200 le 21.10 à Leuk (RL); 10e 
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d'hivernantes à Dorénaz (BP), Sion et Réchy (EW); 25 le 29.12 à Ardon (AL) et 11 
le 7.1 à Martigny (BP). 
Hirondelle de rivage: 100e le 3.9 à Grône (AL); 2 le 24.9 à Barme (BP). Hirondelle de 
rochers: encore 150 le 11.10 à Chamoson et 3 dernières le 23.10 à Saint-Maurice 
(BP). Hirondelle de cheminée: près d'un millier le 3.9 à Grône (AL) et le 27.9 à Fully 
(BP) bloquées par le mauvais temps. Hirondelle de fenêtre: plus d'un millier le 27.9 
à Fully (BP); 1 le 26.12 à Tourbillon/Sion (B. von Arx NO). 
Pipit rousseline: 1 capture à Bretolet (S). Pipit farlouse: 8 le 3.1 sur le coteau de Leuk 
(JCP); 60e le 4.2 à Leuk (EW); 1-2 hivernants à Dorénaz et Martigny (BP). 
Bergeronnette printanière: dernière le 18.10 à Martigny (BP). Bergeronnette 
grise: hivernantes à Martigny, Fully et Sion (BP; EW). 
Jaseur boréal: une nouvelle invasion, moins importante que celle de l'an passé, a touché 
la Suisse et effleuré le Valais: 12 à Nendaz à mi-février (B. Michellod), 20e durant 
tout le mois de mars et encore 6 le 22.4 à Monthey (HM), 5 le 28.4 au bois de Finges 
et 6 le 29.4 à Zeneggen (S). 
Troglodyte: 1 migrateur le 29.9 à Lona 2650 m. (RL); 1 le28.12àRavoire 1540 m. (BP). 
Accenteur mouchet: hivernants répandus en plaine et sur le bas-coteau; à noter 1 à 
Saillon 940 m. le 27.12 (GC, RA, BP). Accenteur alpin: 6 le 4.1 à Fionnay 2100 m. 
(AL). 
Rossignol: dernier le 22.9 à Fully (BP). Rossignol progné: l jeune capturé le 17.9 à 
Bretolet (T. Degen, Ch. Berger, homologué CAvS), 2 e m e mention valaisanne. 
Gorgebleue: 3 captures à Bretolet (S). Rougequeue noir: 1 à 6 hivernants à 
Martigny, 1 à 11 à Mazembroz/Fully avec chant les 17.12 et 28.1 (BP), 1 le 27.12 à 
Fully 1350 m. (GC, RA, BP). Rougequeue à front blanc: dernier le 15.10 à Martigny 
(BP, PhB). Traquet tarier: dernier le 14.10 à Bramois (EW). Traquet pâtre: 
premier migrateur le 12.8 à Evionnaz, 1 les 3-4.11,2 le 11.11 et 1 le 16.12 à Martigny 
(BP). Traquet motteux: dernier le 15.10 à Martigny (BP). Merle noir: 1 ch. le 27.1 
aux Mayens de Sion, 2 ch. le 4.2 aux Collons 1800 m. (EW). Grive litorne: plus de 
100 le 21.1 aux Pouets entre 2000 et 2300 m. (J-C. Tièche S). Grive musicienne: 2 
le 27.12 à Fully 1350 m., 3 le 13.1 à Mazembroz/Fully (BP). Phragmite des joncs: 
1 capture à Bretolet (S); 1 le 1.10 à Zermatt (J. Strahm NO). Rousserolle verderolle: 
1 le 17.9 prise dans les filets de protection d'une vigne à Martigny (BP). Rousserolle 
turdoïde: 1 capture à Bretolet (S). Hypolaïs ictérine: 13 captures à Bretolet (S). 
Hypolaïs polyglotte: 1 le 20.9 à Zermatt (J. Strahm NO). Fauvette babillarde: 
dernière le 1.10 à Fully (BP). Fauvette à tête noire: 1 le 20.12 à Fully (BP). Pouillot 
siffleur: encore 4 le 10.9 à Fully (BP). Pouillot fitis: dernier le 22.9 à Martigny (BP). 
Pouillot véloce: dernier le 30.11 à Saint-Maurice et le 2.12 à Martigny (BP). 
Gobemouche gris: dernier le 1.10 à Fully (BP). Gobemouche noir: dernier le 1.10 à 
Fully (BP). 
Tichodrome: 1 capture à Bretolet (S). 
Grimpereau des bois: 2 captures à Bretolet (S). 
Mésange rémiz: 11 ind. passent du 15.10au4.11 à Martigny (BP). 
Pie-grièche écorcheur: dernière le 20.9 à Martigny (BP). Pie-grièche grise: 1 le 11.10 
à Martigny (GC, JC); 1 les 8 et 10.12 à Leuk (LM, JC; BP). Pie-grièche à tête rousse: 
1 j . le 12.7 à Martigny (HD, BP, JC). 
Crave: 3 le 8.9 à Réchy 2500 m., 2 le 10.9 à Balme 2200 m., 4 le 18.10 à Derborence (RL), 
2 le 27.9 à Zermatt (J. Strahm NO), 2 le 22.1 à Fionnay (O. Roy NO). Choucas: 3 le 
25.11 à Grône (EW). Corneille noire: 3 à Louvie/Fionnay 2200 m. le 4.1 profitent 
de l'absence de neige sur les versants ensoleillés (AL, RL, AS). Corneille mantelée: 
1 le 23.9 à Leuk (RL) et 1 le 6.1 à Sion (EW). 
Etourneau: hivernage à Grône avec max. de 80 le 16.12 (EW); 20 le 10.12 à Leuk (BP) 
et 6 le 27.12 à Bramois (AS). 
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Pinson des arbres: plus de 1000 ind. passent en 1 h. le 13.10 au col de Balme (RL). 
Pinson du Nord: premier le 7.10 à Martigny et max. de 300 le 3.12 à Collonges (BP). 
Serin: nombreux hivernants à Fully avec max. de 80 le 4.1 (BP, PhB); 20e le 13.1 à 
Saint-Léonard (EW). Venturon: 2 le 27.12 à Fully 1400 m. (GC, BP); 2 le 1.1 à 
Loveigne/St-Martin (JCP), 10e le 3.1 à Vernamiège 1650 m. et 1 le 5.1 à Eison 1800 
m.(EW); 1 le 11.2 en plaine à Fully (BP). Verdien 10e le 3.1 à Vernamiège 1650 m. 
(EW). Chardonneret: nombreux hivernants disséminés dans la plaine de Sion (EW, 
AL, RL). Linotte: 15-30 jusqu'au 4.1 à Martigny (BP); 9 le 2.1 à Ardon et 5 le 6.1 
à Réchy (EW). Roselin cramoisi: 1 juv. capturé le 19.8 à Bretolet (T. Degen, Ch. 
Berger), homologué CAvS. Grosbec: 1 le 29.12 à Ardon (AL). 
Bruant jaune: 50 le 3.1 à Vernamiège 1350 m. (EW). Bruant zizi: signalé le 23.1 à 
Ovronnaz (M. Maire NO). Bruant fou: 1 le 27.12 à Fully 1350 m. (BP), 15e le 3.1 
à Vernamiège 1400 m. (EW). Bruant nain: 1 juv. capturé le 13.10 à Bretolet (Ch. 
Berger, homologué CAvS), première mention valaisanne. Bruant des roseaux: 
hivernants à Grône, Réchy et aux Iles de Sion (EW, AL). Bruant proyer: 12 le 10.12 
à Leuk (BP). 
PRINTEMPS-ETE 1990 
Grèbe castagneux: 1 le 30.3 à Leuk (EW). Grèbe huppé: 1 sur le Rhône à Martigny le 
23.3 (JF); isolés à Granges les 31.3 et 21.5 (EW). 
Grand Cormoran: 1 le 13.3 (JF) et 1 imm. du 14 au 19.5 à Martigny (BP; CK); 1 les 16-
17.3 à Saillon (JCP; JF); 1 les 29.3, 15 et 25.4 à Grône (IS); 1 le 6.4 à Leuk (EW). 
Blongios nain: 2 le 25.4 à Leuk (P. Salzgeber S); 1 m. le 9.5 et 1 c. le 12.5 à Martigny 
(CK); 1 ind. trouvé mort le 22.5 à Gampel, bagué j . de l'année le 25.8.89 à Suilgliget/ 
Hongrie: distance 743 km., 270 jours, direction 266° (S). Bihoreau: isolés les 2, 25 
et 26.4 à Fully (JF; BP); 1 le 30.4 et 2 le 7.5 à Martigny (JC; BP); 1 le 9.5 à Grône (IS). 
Crabier: 1 le 12.5 à Leuk (JC, BP). Aigrette garzette: isolées à Grône les 21 et 24.4 
et du 9 au 11.5 (IS, AS); 1 le 9.6 à Martigny (BP) et 1 en vol sur Charrat le 12.6 (JC). 
Héron cendré: 9 imm. le 19.6 à Martigny et 15 imm. en juillet-août à Grône (AS); 
2 le 27.5 à Gampel et 2 le 24.7 à Leuk (EW). Héron pourpré: 2 les 6 et 13.4,4 le 6.5 
(EW, RL, AS) et 1 le 10.6 (LM) à Leuk; 8 ind. passent à Martigny du 13.4 au 6.6 avec 
max. de 3 le 15.4 (BP, JF); isolés les 16-18.4, 5.5 et 2.6 à Grône (AS, EW, IS). 
Cigogne noire: 1 le 13.4 à Illarsaz (M. Filoleau). Cigogne blanche: 1 en vol le 15.3 à 
Collonges (BP) et 1 également en vol le 6.5 à Leuk (BP, AS). 
Canard chipeau: signalé le 2.6 à Grône (IS). Sarcelle d'hiver: max. de 13 le 3.4 à Grône 
(EW); 4 le 23.3 à Martigny (JCP) où 1 c. attardé est vu le 4.6 (BP). Canard pilet: 
signalé le 18.2, du 3.3 au 4.4 et le 14.4 à Grône (IS). Sarcelle d'été: premières le 13.3 
à Grône avec max. de 14 le 17.3 (AS, EW). Canard souchet: 1 f. s'attarde à Grône 
au moins jusqu'au 26.5, accompagnée par 1 c. du 7 au 13.4 (EW, CG, IS). Fuligule 
milouin: 1 f. le 13.3 (IS, EW) et 1 m. le 15.3 (AL) à Grône. Fuligule morillon: 1 f. 
le 13.3 à Grône (EW). Harle bièvre: 3 le 15.3 aux Iles de Sion (AS, AL, EW); 1 m. 
du 24.3 au 2.4 à Miéville (JF). 
Milannoir: 1 le 20.5 à Rotafen(EW). Milan royal: isolés les 13.2et3.3àMartigny(BP), 
les 29.4 (AS) et 25.5 à Leuk (LM). Gypaète: Balthazar est présent dans la région de 
Fionnay jusqu'au 16.4 (G); Marie-Antoinette est vue le 20.5 au-dessus de Dorénaz 
(M. Mottier G); 1 ind. le 3.6 sur Fully (JC, BP) et 1 le 17.6 à Orsières (E. Burgener 
G). Circaète: 1 phase claire le 6.7 à Fully (JF) et 1 ind. le 19.8 à Hérémence (EW), 
homologués CAvS. Busard des roseaux: fort passage ressentit dans toute la Suisse; 
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en Valais, premiers le 28.3 à Martigny (JCP) et le 31.3 à Grône (AL), puis 12 ind. vus 
à Martigny, 10 à Grône, 8 à Leuk, 1 à Vernayaz et Granges; max. de 5 le 11.4 à 
Martigny (BP) et le 12.4 à Grône (AS); dernier le 25.5 à Leuk (LM). Busard Saint-
Martin: 1 les 3.3 et 13.4 à Grône (EW). Busard cendré: isolés les 26.4, 10 et 16.5 
à Leuk et le 10.5 à Feschel (S). Autour: 1 m. passe le col de Balme le 29.4 (AL). Buse 
variable: 1 passe le col de Balme le 29.4 (AL). 
Balbuzard: 1 en vol le 25.3 à Martigny (BP); 1 les 9-10 et 13.4 (AS, CG, CK) et 1 du 9 
au 16.5 (IS, JCP) à Grône; 1 le 6.5 à Leuk (AS). 
Faucon kobez: isolés à Leuk du 6 au 24.5 et 4 le 11.5 (S); m. imm. isolés les 7 et 13.5 à 
Martigny (BP) et 1 m. le 29.5 à Fully (JF). Faucon hobereau: 1 le 25.5 à Sion (EW) 
et 1 attardé le 4.6 à Martigny (BP). 
Lagopède: 10e à la pointe de Mandelon le 8.4 (CG). Tétras-lyre: au moins 20 ind., 
principalement m., par groupes de 5,7 et 8 sur l'alpage de Mandelon le 8.4 et 5 le 12.4 
à Vernamiège (CG). 
Marouette ponctuée: 1 le 13.4 à Leuk (RL, J-M. Duflon). 
Petit Gravelot: 9 ind. passent à Martigny entre le 21.3 et le 14.5 (BP, JF); passage du 3.4 
au 9.5 à Grône (EW. IS, AL) avec max. de 5 le 22.4 (JCP); 3 les 16 et 29.4 à Sierre 
(AS, EW). Pluvier argenté: 1 le 7.4 à Grône (EW), apparition rare en Valais. 
Vanneau: 3 en vol le 3.2 puis faible passage jusqu'au 28.3 à Martigny (BP, PhB) où 
1 attardé est vu le 8.5 (BP) et 4 j . le 18.6 (CK); 1 le 31.3 à Grône (AL, EW). 
Bécasseau sanderling: 1 le 6.5 à Grône (EW), 2 e m e observation valaisanne. Chevalier 
combattant: 2 puis 3 ind. du 19.3au 1.4 à Martigny (BP,JF); 1 les24.3et28.4àGrône 
(EW; AL). Bécassine des marais: passage du 14.3 au 16.4 à Martigny (BP). Courlis 
corlieu: 1 ind. du 8 au 11.4 à Martigny (BP, CK, JC). Chevalier arlequin: 1 le 3.4 
à Grône (EW). Chevalier aboyeur: cris nocturnes le 11.4 à Varen (F. Burnier NO) 
et 1 le 16.4 à Grône (IS). Chevalier culblanc: premier le 20.3 avec max. de 4 le 7.4 
à Grône (EW). Chevalier Sylvain: 2 observations hâtives, le 24.3 à Grône (EW) et 
le 4.4 à Vernayaz (BP). 
Labbe indéterminé: 1 en vol sur les Follatères/Fully le 18.6 (CK). 
Mouette rieuse: notamment 69 le 17.3 à Grône (EW) et 6 le 18.6 à Martigny (CK). 
Goéland leucophée: 1 ad. le 13.4 à Grône (EW), 6 imm. le 27.5 à Martigny (BP), 1 
le 10.6àRaron(LM). 
Guifette noire: 1 les 11-12.5 à Grône (IS, AS) et le 2.6 à Sion (LM). 
Pigeon colombin: 1 le 4.4 à Martigny (BP). Tourterelle des bois: première le 25.4 à 
Fully (BP). 
Engoulevent: premier ch. le 4.5 à Fully (JC). 
Martinet noir: premiers le 21.4 au Bouveret (BP, JC). 
Huppe: première le 31.3 à Réchy (EW) et seulement le 5.4 à Fully (JF). 
Torcol: premier le 27.3 à Sion (AL). 
Alouette calandrelle: isolées les 9.4 (BP, JC) et 9.5 (LM, JC) à Martigny, homologuées 
CAvS. 
Hirondelle de rivage: encore 50 le 8 et 10 le 13.6 à Martigny (BP). Hirondelle de 
rochers: premières hâtives le 17.2 à Saillon (O. Roy) et le 18.2 à Dorénaz (J-C. Tièche 
NO). Hirondelle de cheminée: premières seulement le 30.3 à Leuk (EW) et le 4.4 à 
Martigny (BP); 1 migre vers le Sud d'un vol décidé le 18.6 à Findelalp/Zermatt 2500 
m. (AS). Hirondelle de fenêtre: première le 26.3 à Sion (R. Lombard NO). 
Pipit rousseline: 3 premiers le 13.4 à Martigny (PhB, PB); encore 1 le 9.6 à Dorénaz et 
le 10.6 à Martigny (BP). Pipit des arbres: premier le 24.3 à Réchy (EW). Pipit 
farlouse: premiers le 1.3 à Martigny (BP). Pipit à gorge rousse: 2 les 15-16.4 à 
Martigny (PhB, PB). Pipit spioncelle: dernier le 5.5 àCollonges (BP). Bergeronnette 
printanière: passage du 19.3 au 3.6 à Martigny (BP). 
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Rossignol: premier ch. seulement le 22.4 à Fully (BP). Gorgebleue: 1 m. à miroir roux 
du 28 au 31.3 àMartigny (BP); 1 f. le 13.4 à Salgesch (RL, J-M. Duflon). Rougequeue 
à front blanc: premier seulement le 15.4 à Martigny (BP). Traquet tarier: premier 
le 18.4 à Martigny (BP). Traquet pâtre: 1 c. le 24.2 à Martigny (BP). Traquet 
motteux: passage du 19.3 au 22.5 à Martigny où 5 redescendent en plaine le 10.6 à 
cause des chutes de neige en altitude (BP). Merle à plastron: vol d'une 30e le 17.4 
à Vex et d'une 50e le 18.4 entre la Combe et Vex (CG); 1 m. le 10.7 dans le vallon 
de Réchy à 3.5 km. des premiers buissons (EW). 
Locustelle tachetée: 1 hâtive le 14.4 à Martigny (CK). Phragmite des joncs: isolés le 
6.4 à Leuk (EW) et le 11.5 à Martigny (BP). Rousserolle turdoïde: 1 ch. le 6.5 à 
Grône (AL), 1 le 8.5 à Fully (JC) et 1 le 26.5 à Réchy (AL). Hypolaïs ictérine: 1 le 
9.5 à Fully (BP). Fauvette passerinette: m. ch. isolés les 6.5 (BP, AS, AL,...) et 24.5 
(J-P. Stettler) à Leuk, homologués CAvS. Fauvette orphée: 1 le 28.4 à Getwing 
(EW). Fauvette babillarde: première le 10.4 à Grône (AL). Pouillot de Bonelli: 1 
ind. le 29.4 au col des Montets 1480 m. (BP). Pouillot véloce: premier le 7.3 à Grône 
(AL). Pouillot fitis: premier le 27.3 à Grône (EW); dernier migrateur le 5.5 à 
Collonges (BP). 
Gobemouche gris: premiers le 28.4 à Martigny et Fully (JF). Gobemouche noir: 
passage très faible dans la plaine du Rhône (AL, BP). 
Mésange noire: 70e passe le col de Balme le 29.4 par petits groupes de 5-6 ind. (AL). 
Mésange rémiz: déjà 2 ind. le 18.3 à Martigny (BP); 20e le 9.4 (CG) et 1 m. ch. le 12.4 
à Grône (AS). 
Pie-grièche écorcheur: première le 25.4 à Martigny (BP). Pie-grièche à poitrine rose: 
1 le 2.6 à Gampinen (LM, JC, HD). Pie-grièche à tête rousse: 1 le 16.5 à Leuk (LM). 
Chocard: plusieurs le 10.6 à Sion (EW). Crave: 1 le 29.4 au Pas de Cheville 1900 m. et 
8 le 24.7 à Eison 2700 m. (RL). Choucas: 18 le 15.3 à Saint-Maurice (BP); 6 le 29.4 
à Leuk (AS). Corbeau freux: 1 le 6.5 à Leuk (AL). Corneille mantelée: 1 le 6.5 à 
Leuk (AL). Grand Corbeau: 70 se regroupent dans un dortoir au-dessus de Vercorin 
le 16.3; ils exploitent durant la journée les déchets d'un restaurant alpin à 2330 m. 
(AL); 63 le 27.5 à Brigerbad (LM). 
Niverolle: 70e le 19.3 à Loveigne/St-Martin (JCP); 10e le 10.7 dans le haut vallon de 
Réchy (EW); 60e le 19.7 au Pas de Lona 2800 m. (CG). 
Pinson du Nord: encore 1 le 16.4 à Réchy (EW). Venturon: 71 passent le col de Balme 
le 29.4 (AL). Tarin des aulnes: encore une 15e le 11.4 à Fully (JF) et 5-6 le 29.4 à 
Grône (EW). Beccroisé: 2 vols de 15 ind. le 18.7 au pied du coteau de Leuk (AS, CG); 
17 ind. le 17.7 à Montorge (EW). 
Bruant zizi: 1 m. migrateur le 2.3 à Martigny (BP). Bruant ortolan: 2 le 25.4 à Fully 
(BP). Bruant proyer: 1 le 25.3 à Martigny (BP). 
INDICES DE NIDIFICATION 1990 
Grèbe castagneux: 2 c. à Saxon (BP), 5 familles à Grône (EW), 1 c. à Finges (CK). Grèbe 
huppé: 25 nids donnent 33 j . au Bouveret (R. et H. Tschanz NO). 
Blongios nain: nidification certaine à Leuk: 1 j . le 24.7 (EW) et nidification probable à 
Grône (1 c. présent en juillet-août) (AS, AL, EW). 
Sarcelle d'hiver: 1 c. observé de juin à août à Grône (AL, AS). Fuligule morillon: 2 
familles de 7 et 9 j . au Bouveret (Y. Reverdin NO). Harle bièvre: 1 c. a séjourné 
jusqu'à la fin mai sur le Rhône entre Monthey et Saint-Maurice (HM). 
Bondrée: 2 premiers j . observés le 27.7 à Grône (AL). Milan noir: 2 c. à Dorénaz, 
Evionnaz et Fully (BP); famille avec 2 j . le 22.7 aux Mayens de Sion 1400 m. (EW). 
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Faucon hobereau: 1 le 12.7 et 1 j . le 27.7 à Grône (AS, AL). Faucon pèlerin: 1 c. a essayé 
de s'installer à Collombey mais a abandonné (HM); l'aire de Fully a été emportée en 
mars (JCP). 
Lagopède: 1 f. couve 7 oeufs le 12.7 à Lona 2650 m. (RL). 
Perdrix bartavelle: 1 famille le 21.7 au Pic d'Arbinol (CG). Caille: 1 ch. à Sion (AL), 
Ardon, Conthey, Réchy et Niedergestein, 6 à Leuk et Gampel (EW), 1 à St-German 
(LM). 
Râle d'eau: 4 ch. à Grône (AS). Marouette ponctuée: 1 ch. le 16.6 à Leuk (U. Glutzvon 
Blotzheim NO); 1 le 22.7 à Finges (Fischer S). Marouette poussin: 1 ch. les 2 et 16.6 
à Grône (AS, EW). 
Petit Gravelot: 4 nidifications à Finges, dont 3 certaines (AL). Vanneau: effectifs 
semblables à ceux de l'an passé à Vouvry (HM). 
Bécasse: croule le 17.5 à Finges (AS); croule à Salgesch (S); plumée d'un j . le 9.9 au col 
des Planches (BP). Chevalier guignette: 12 territoires sur le Rhône entre Sierre et 
Susten et 1 nidification certaine à Saint-Léonard a profité du déboisement du bord du 
Rhône (AL); 6 territoires entre Biel et Oberwald (EW). 
Tourterelle des bois: 2 c. à Grône (AS); 1 ind. en juillet à Visp-Stalden (LM). 
Chouette effraie: nidification certaine à Martigny et Saxon (PhB, PB); 1 des j . bagué le 
29.9 à Martigny est trouvé mort à Buchillon VD au printemps 91 (JCP). 
Hibou petit-duc: 3 c. dans la région d'Ayent-Arbaz et 1 à Savièse (AL, AS); 1 le 1.6 à 
Visp (P. Salzgeber S). Hibou grand-duc: 1 nidification certaine, 9 probables et 2 
possibles entre Martigny et Brig (RA, AL, AS). Chouette chevêchette: 1 ch. à 
Vercorin, 3 à Nax et Vernamiège (AL). Hibou moyen-duc: 1 c. a niché près de Sion 
(AL). Chouette de Tengmalm: des ch. à Vercorin, Nax et Vernamiège (AL). 
Engoulevent: 3 c. à Fully (GC), 1 ch. à Salgesch (LM), 5 à Saint-Léonard, 7 à Finges, 4 
à Leuk et 3 à Aven/Conthey (AS). 
Martin-pêcheur: 1 c. présent à Grône-Granges (AS, EW). 
Huppe: 21 sites occupés entre Fully et Saillon: 7 nidifications certaines, 3 possibles et 11 
probables (JF); 2 c. à Saint-Léonard (AL), 1 c. à Grône (AS, EW); 1 le 22.6 à Visp 
et le 13.7 à Châteauneuf-Sion (AS), 1 le 2.6 à Niedergestein (LM). 
Torcol: 1 ch. à Collonges et Vernayaz, 8 à Martigny (BP); 19 sites occupés entre l'arête 
des Follatères/Fully et Saillon (env. 11 km2) et 9 dans la plaine entre Vers-1'Eglise/ 
Fully et Saillon (6,5 km2) (JF). Pic vert: 1 c. le 19.7 au Grand Chavalard/Fully 2000 
m. (AS, AL); 1 ch. à l'alpage d'Eison 2300 m. (CG). Pic épeichette: 3 c. à Grône (AS), 
1 ch. à Montorge (EW), Saint-Léonard et Sion, 2 à Finges (AL), 1 c. à Dorénaz et 
Martigny, 1 ch. aux Mayens de Chamoson 1260 m. et 2 à Fully (BP), 1 ch. à Vex (CG). 
Alouette lulu: 1 ch. le 11.4 à Mase (CG), 1 ch. le 13.4 à Saint-Léonard, 1 famille le 18.7 
à Rotafen (AS), 1 ch. le 28.4 sous Erschmatt 1150 m. (EW). Alouette des champs: 
plusieurs données d'altitude: 4 ch. en juin-juillet à Thyon, 1 ch. à Essertze/Hérémence 
2350 m., sur Loveigne/St-Martin 2450 m. et au-dessus de Blatten (EW); 1 c. et 1 ch. 
au Pas de Lona 2830 et 2670 m., 1 ch. le 11.8 à Visperterminen 2300 m. (RL); 1 ch. 
à Eison 2400 m. (RL, EW). 
Pipit rousseline: 1 ind. alarme le 2.6 dans une steppe dépourvue de végétation buissonnante 
à Rotafen (AL), revu le 8.7 (RL); nidification certaine à Raron (LM, JC, HD). 
Bergeronnette printanière: 1 c. avec m. cinereocapilla le 2.6 en plaine de Leuk 
(LM); nidification certaine à Gampel: ad. avec 2 j . et becquée le 26.7 (EW). 
Rossignol: min. de 27 ch. sur la digue gauche du Rhône entre Monthey et le Bouveret 
(HM); 9 ch. sur le périmètre de l'étang du Verney/Martigny (env. 600 m.) (BP); env. 
80 ch. entre Sion et Réchy le 26.5,1 ch. à Bratsch 1100 m. (EW). Rougequeue noir: 
1 famille à Eison 2600 m. (CG). Rougequeue à front blanc: 2 ch. à Montorge, 7 aux 
Mayens de Sion et 7 entre Gluringen et Oberwald (EW), 1 ch. à Miège, 1 à Zermatt 
et 1 famille en août dans une pinède à Lens (AS), 1 ch. à Saint-Léonard et 1 c. à Leuk 
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(AL), 2 ch. à Finges (AL, AS), 3 ch. à Fully et 2 à Saillon (AL, BP). Traquet tarier: 
min. de 5 c. à Collombey (HM); 1 seule famille à Martigny; 19 m. cantonnés, couples 
ou familles à Sembrancher sur 2 km^ et 9 à Vollèges sur 2 km^ (BP); a presque disparu 
de la plaine entre Sion et Sierre; 10e de ch. le 6.5 à Leuk (AL); 1 famille aux Collons 
2000 m. et à Eison 2200 m. (CG). Traquet pâtre: très bonne année dans la région du 
coude du Rhône: 2 familles à Evionnaz, 1 à Dorénaz, 7 à Martigny et 2 c. à Vernayaz 
(BP); 1 m. le 5.5 dans les friches de l'autoroute à Bramois, 1 m. le 6.5 à Rotafen (AS), 
1 c. à Réchy, 3 à Leuk (AL, AS), 3-4 c. à l'Ouest de Getwing, 2 c. sous Ausserberg 
dont 1 à 880 m. (EW), 1 famille à Raron (LM). Merle de roche: 1 ch. à Thyon 2400 
m. (EW), 2 ch. en juillet sur Loveigne/St-Martin 2450 m. et 2250 m. (EW, CG), 1 le 
19.7 à Eison 2500 m. (CG). Merle à plastron: 1 famille au Pas de Lona 2500 m. et 
Loveigne/St-Martin 2600 m. (CG). Merle noir: 1 c. le 21.7 à Thyon 2100 m. (EW). 
Rousserolle verderolle: 18 ch. au marais d'Ardon et canaux adjacents, 1 ch. à Montorge 
(EW), 7 à Réchy (EW, AS), 1 à Saint-Léonard, 2 à Leuk (AL), 1 à Reckingen et 
Münster (EW). Rousserolle effarvatte: 3 ch. à Ardon (EW) et 7 à Montorge (EW; 
CK). Rousserolle turdoïde: 3 ch. en mai à Leuk (AL, EW). Hypolaïs polyglotte: 
nidification certaine à Martigny et 1 ch. à Fully (BP); 1 ch. le 28.5 à Montorge, les 2 
et 23.6 à Bramois, le 20.5 à Getwing, le 27.5 à Niedergampel et 1 ind. cantonné le 26.7 
à Niedergestein (EW). Fauvette orphée: 1 ch. à Rotafen de mai à juillet (BP, JC, S), 
1 ch. à Erschmatt 1230 m. (S) et 1 ch. en mai-juin avec un comportement de nicheur 
à Gampel (LM). Fauvette épervière: nidification certaine à Brentjong avec 4 j . au 
nid le 14.6 mais trouvé vide le 20.6 sans trace de prédation (LM, HD, JC). Fauvette 
babillardc: 1 ch. cantonné le 27.5 à Gampel 880 m., le 9.6 à Raron 680 m., à Thyon 
2150 m. (EW), sur Eison 2150 m. (CG, EW). Fauvette grisette: 1 ind. le 11.6 à 
Ardon, 1 ch. à Bramois, 3 à Réchy, 1 à Leuk et 1-2 à Getwing (EW). Pouillot de 
Bonelli: données d'altitude: 1 ch. le 27.5 à la Dent de Saillon 2100 m. (GC), 2-3 ch. 
le 20.6 à Zermatt 1900 m. (AS). Pouillot siffleur: 1 ch. le 27.5 à la Dent de Saillon 
2100 m. (GC). Pouillot véloce: des ch. en altitude à Eison 2150 m. et Thyon 2100 m. 
(EW). 
Gobemouche gris: 1 c. nourrit 3 j . hors du nid le 30.5 à Fully (BP). 
Mésange rémiz: 1 c. construit un nid le 29.4 à Leuk (AS) où 1 j.estobservéenjuin(LM); 
nidification certaine à Martigny où 3 j . sortent du nid le 16.6 (BP). 
Loriot: 3 ch. à Grône et Granges, 1 à Getwing et 3 à Niedergestein (EW). 
Pie-grièche écorcheur: 3-4 c. à Collombey (HM), 11 m. ou c. cantonnés en plaine de 
Martigny sur env. 3 km% 63 à Vollèges sur env. 9 km^ et 41 à Sembrancher sur env. 
7 km^(BP); 2 c. à Saint-Léonard, 1 c. à Réchy et Grône, 1 j . le 31.7 à Ardon (AL). 
Pie-grièche à tête rousse: nidification possible à Grimisuat (AS, AL) et Arbaz (LM). 
Crave: famille le 24.7 au Torenthorn/Leukerbad (AS); 16 ind. en 3 groupes à Louvie/ 
Fionnayoù 1 c. nourrit 2 jeunes (BP,JC). Choucas: jeunes au nid le 15.6àOberwald 
1377 m. (U. Glutz von Blotzheim NO). 
Niverolle: nourrissage au nid le 23.7 à Réchy 2700 m. (RL). 
Serin: 6 ch. le 16.6 entre Münster et Oberwald 1350 m. (EW). Linotte: 1 famille le 17.7 
à Eison 2500 m. (CG). Sizerin: au moins 8 c. dans la plaine de Fully et de Saillon (JF, 
BP). Beccroisé: 1 c. avec m. ch. en mai à Martigny 470 m. (PhB). Roselin cramoisi: 
1 m. imm. chante à Biel et 3 m. dont 1 imm. chantent à Ulrichen le 16.6 (EW), 
homologués CAvS. Grosbec: 2 familles à Fully (BP); chante le 10.3 à Grône où 1 
famille est observée le 31.7, bien répandu le long des berges du Rhône entre Aproz 
et Réchy (EW), 2 ind. le 29.7 à Vex (CG), 2 territoires en mai-juin à Finges (AL); 
nourrit le 1.7 à Gampel (LM). 
Bruant jaune: 3 ch. cantonnés en juin-juillet à Thyon 2150-2170m.,3ch. entre Leuk et 
Turtmann et 12 ch. entre Raron et Steg (EW). Bruant zizi: très bonne année: 8 ch. ou 
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c. cantonnés en plaine entre Martigny et Evionnaz, 1 ch. à Ravoire et Sembrancher, 
3 ch. à Fully (BP), 1 ch. le 2.7 à Grimisuat (AL), 2 ch. à Brentjong (LM, BP). Bruant 
fou: min. de 52 m. ou c. cantonnés sur le coteau de Fully (BP). Bruant ortolan: 2 ch. 
à Vollèges (BP), 1 seul sur le coteau de Fully-Saillon (JF); 1 ch. à Montorge et St-
German (EW); 3 ch. à Evolène (CG); 1 ind. alarme le 20.5 au bois de Finges, 10 ch. 
au pied du coteau de Leuk le 6.5 (AL); 2 ch. le 21.6 à Zermatt (AS); 1 famille à Raron 
(LM); 1 ch. le 17.6 à Torbel 2040 m. (P. Salzgeber S). Bruant des roseaux: 1 c. à 
Saxon (BP) et Riddes (CK); chante en juin à Ardon (EW); 5 ch. à Grône (AS); 4 ch. 
à Leuk dont 2 dans des champs de blé, 1 ch. à Getwing le 20.5 et 1 m. le 26.7 dans un 
champ de blé à Gampel (EW). Bruant proyer: 10 ch. le 6.5 (AL) et 9 le 20.5 (EW) 
dans la plaine de Leuk, 1 ch. le 27.5 à Getwing et 3 le même jour à Gampel; absent 
à Ardon (EW). 
AUTOMNE 1990 
Plongeon catmarin: 1 le 17.11 à Granges (EW), le premieren Valais central depuis 1933. 
Grèbe huppé: 1 ind. du 30.10 au 2.11 à Martigny (BP). Grèbe à cou noir: 1 le 3.11 à 
Granges (EW). 
Grand Cormoran: 500 le 20.9 à Monthey migrent vers le Valais; le 8.11, 300 migrent 
vers le Valais, 50 vers Gryon VD et 30 par le Val d'Illiez (R. Voisin); 2 le 24.9 à Saint-
Maurice (P. Bérod); 1 le 27.11 à Vernayaz {JF). 
Bihoreau: 1 j . du 26.7 au 6.8 à Martigny (BP, PhB, CK). Aigrette garzette: 1 le 28.7 à 
Grône (EW), exceptionnelle en automne. Grande Aigrette: 1 ind. le 23.9 à Martigny 
(BP, PhB), première observation valaisanne. Héron cendré: 1 le 20.8 à Icogne 1180 
m. (IS); 20 le 3.11 à Grône (EW). Héron pourpré: 1 ad. le 26.7 et 1 j . le 26.9 à 
Martigny (CK, BP); 1 le 8.9 à Granges (EW). 
Cigogne noire: isolées les 31.8, 4 et 20.9 et 2 le 14.9 à Bretolet (DB); 1 imm. avec 2 
Cigognes blanches du 30.8 au soir au 1.9 au matin à Granges (presse; EW); elles sont 
vues en vol à Martigny en fin de matinée du 1.9 en direction du col de la Forclaz (BP); 
1 très tardive les 4-5.12 à Niedergestein (Imstepf S). Cigogne blanche: 19 le 3.9 à 
Monthey passent la nuit sur des immeubles (HM, P. Bérod); 1 en vol le 8.9 à Martigny 
(PhB); 1 ind. passe à Bretolet le 26.9 (DB), fait exceptionnel pour l'endroit. 
Canard siffleur: 1 f.ouj.du 19.9 au 21.10 (IS, EW, AS) et 1 m. nuptial les 24.11 et 1.12 
à Grône (EW); 1 m. tué à la chasse en automne à Fully (St. Mettaz). Canard chipeau: 
1 le 7.9 (IS) et 1 m. en octobre à Grône (EW). Sarcelle d'hiver: 7 les 7-8.9 à Martigny 
(CK);31el.9et261el7.11àGrône(EW).Canardsouchet:lles7,13et21.10(EW) 
et 1 m. les 16-17.11 (IS, EW) à Grône. 
Bondrée: max. de 49 ind. le 16.9 à Bretolet où 3 ind. sont encore observés les 17 et 18.10 
(DB). Milan noir: 1 le 28.11 à Monthey (R. Voisin NO), très tardif. Milan royal: 10 
ind. passent à Bretolet entre le 11 et le 29.9 (DB); 2 le 15.9àMartigny (BP). Gypaète: 
Balthazar est vu le 18.8 à Bagnes (Ph. Maret G) et Marie-Antoinette les 15 et 17.10 
à Orsières (J-L. Zimmermann G). Busard des roseaux: premier le 17.8 à Bretolet 
(LM) où 286 ind. passent du 1 au 29.9 avec max. de 74 le 13.9 (DB); 5 passent le vallon 
de Réchy le 14.9 (JF, P-A. Oggier); encore 1 le 16.10 à Bretolet (DB) et le 21.10 à 
Grône (EW). Busard Saint-Martin: 4 isolés en septembre à Bretolet (DB). Busard 
cendré: isolés les 22 et 26.8 (LM, JC, GC), le 13.9 et 2 le 5.9 (DB) à Bretolet. Autour: 
7 passent à Bretolet du 6 au 28.9 (DB). Epervier: 126 passent à Bretolet du 4 au 29.9 
avec max. de 16 le 16.9 (DB). Aigle royal: 1 imm. s'attaque à un cabri de chamois 
mais la f. le repousse d'un coup de cornes; Turtmanntal, 9.10 (RL). 
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Balbuzard: 28 ind. passent du 5 au 29.9 à Bretolet et encore 1 le 20.10 (DB). 
Faucon crécerelle: 95 ind. passent du 2 au 29.9 à Bretolet avec max. de 37 le 27.9 (DB). 
Faucon émerillon: 2 le 25.9 puis isolés les 30.9,5 et 10.10 à Bretolet (DB); 1 le 1.11 
à Martigny (BP). Faucon hobereau: 73 ind. passent du 2.9 au 5.10 à Bretolet avec 
max. de 13 le 16.9 (DB); isolés les 15.9 et 2.10 à Martigny (BP). 
Gelinotte: 1 m. le 9.9 en-dessous du col des Planches (BP, PhB). 
Perdrix bartavelle: 2 chantent dans le Turtmanntal 2750 m. le 8.10 (RL). Caille: 1 
migratrice le 6.8 à Martigny (BP); 6 captures à Bretolet (S). 
Marouette ponctuée: 1 le 17.9 à Martigny (BP). Marouette poussin: 1 c. le 16 et 1 f. 
le 18.8 à Martigny (BP, JF). Râle des genêts: 1 ind. victime du renard le 3.9 à 
Martigny (BP); 1 capture le 7.10 à Bretolet (LM). Foulque: 135 le 3.11 à Grône (EW); 
1 capture à Bretolet (S). 
Grue cendrée: 5 ind. en vol sur Sion le 18.9 (AS); 1 ind. du 16 au 21.10 à Vionnaz (E. 
Sermet NO, P. Bérod). 
Petit Gravelot: 1 le 30.6 à Martigny (BP); 2 le 7.8 à Grône (AS). Vanneau: 1 le 29.8 à 
Leuk où 4 ind. sont attaqués par un Faucon crécerelle le 22.9 (EW); 5 le 29.9 et 1 le 
14.11 à Martigny (BP). 
Bécasseau minute: 2 le 12.8 à Derborence (V. Chabloz NO); 2 le 19.9 à Grône (IS, AS, 
CK). Bécasseau variable: 1 le 16.9 à Grône (IS, EW). Chevalier combattant: 1 j . 
du 2 au 8.9 à Martigny (BP, CK). Bécassine sourde: 2 puis 1 du 10 au 27.11 à 
Martigny (BP). Bécassine des marais: 3 le 26.7 puis passage jusqu'au 24.11 avec un 
vol de 15 ind. le 26.8 à Martigny (BP). Bécasse: 1 le 25.11 à Martigny (BP). Courlis 
cendré: 1 le 24.7 à Leuk (EW). Chevalier gambette: 1 le 1.9 à Grône (EW). 
Chevalier aboyeur: 1 le 23.7 au vallon de Réchy (J-P. Schmidt NO) et 1 le 8.9 à 
Grône (IS). Chevalier culblanc: notamment des isolés les 15.6 et 2.11 à Martigny 
(BP) et le 24.9 à Bretolet (LM). Chevalier Sylvain: 1 le 28.7 à Goms 2450 m. (B. 
Butler S); 2 le 24.7, 3 le 6.8 et 1 le 17.8 à Martigny (BP). Chevalier guignette: 1 le 
18.7 à Grône (CG) et le 30.7 à Sembrancher (AL); max. de 4 le 31.7 à Granges (EW); 
6 ind. capturés à Bretolet (S). 
Labbe à longue queue: 1 ind. épuisé recueillit le 6.9 à Troistorrents (HM, R. Delseth), 
homologué CAvS. 
Mouette rieuse: 9 le 2.9 à Vernayaz (JF) est le groupe le plus important; autrement 3 à 
Granges le 11.8 (EW) et quelques isolés d'août à octobre à Martigny, Grône, Granges 
et Leuk (EW, BP). Goéland leucophée: 1 le 1.9 à Saint-Léonard (EW) et 5 en vol le 
2.11 à Martigny (LM, BP). 
Guifette noire: 2 le 25.8 et 1 le 26 à Grône (EW). 
Pigeon ramier: dernier le 7.11 à Martigny (BP). Tourterelle des bois: passage jusqu'au 
1.10 à Martigny où 1 ind. est trouvé mort le 20.10 (BP). 
Coucou: 1 attardé migre dans une tempête de neige le 26.9 au val d'Anniviers 2650 m. 
(RL). 
Chouette chevêchette: capturée les 5.9 et 10.10 à Bretolet (LM). Hibou moyen-duc: 3 
captures à Bretolet (LM). Chouette de Tengmalm: 5 captures à Bretolet (LM). 
Martinet noir: dernier le 27.9 à Bretolet (LM). 
Martin-pêcheur: 3 ind. dès le 9.8 à Martigny (BP); 1 le 30.9 à Leuk et le 7.10 à Réchy 
(EW). 
Torcol: dernier le 16.9 à Martigny (BP). 
Alouette calandrelle: 1 le 1.11 à Martigny (BP), homologuée CAvS. Alouette lulu: 2 
captures à Bretolet (LM); 1 le 11.11 à Martigny (BP, PhB). 
Hirondelle de rivage: dernières le 24.9 à Grône (IS, EW). Hirondelle de rochers: 
dernière le 1.11 à Fully (BP). Hirondelle de cheminée: plus de 5000 bloquées par le 
mauvais temps le 19.9 à Fully; 2 dernières le 3.11 à Martigny (BP). Hirondelle de 
fenêtre: plus de 3000 bloquées le 19.9 à Fully; 3 dernières le 3.11 à Martigny (BP). 
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Pipit rousseline: 4 les 26-27.8 à Martigny (BP). Pipit des arbres: passage du 18.8 au 
14.10 àMartigny (BP). Pipit farlouse: 35 le 21.10 àRéchy (EW). Pipit spioncelle: 
premiers en plaine le 24.9 à Martigny (BP) et le 29.9 à Grône (EW). Bergeronnette 
printanière: 1 attardée le 7.11 à Martigny (BP). 
Accenteur alpin: 15 le 15.12 à Saillon (JCP). 
Gorgebleue: 1 capture le 10.9 à Bretolet (LM). Rougequeue à front blanc: dernier le 
21.10 à Martigny (BP). Traquet tarier: déjà 10 migrateurs le 31.7 à Ardon (AL); 
dernier le 14.10 à Réchy (EW) et le 17.10 à Martigny où 1 ind. très attardé est vu du 
18 au 28.11 (BP). Traquet pâtre: 1 capture le 19.10 à Bretolet (LM); 2 jusqu' au 27.11 
à Vernayaz (JF). Traquet motteux: 2 derniers le 24.10 à Martigny (BP). Grive 
litorne: erratisme automnal jusqu'à 2400 m. dans le Turtmanntal (RL). Grive 
mauvis: 17 captures à Bretolet (S). 
Locustelle tachetée: des ch. les 29.8 à Leuk et 1.9 à Granges (EW); dernière le 22.9 à 
Martigny (BP). Phragmite des joncs: 1 le 29.8 à Martigny (BP). Rousserolle 
verderolle: encore 2 le 30.9 à Martigny (BP). Rousserolle effarvatte: encore 1 le 
17.10 à Martigny (BP). Hypolaïs ictérine: 1 le 12.8 aux Mayens de Sion 1520 m. 
(EW); 13 captures à Bretolet (S). Hypolaïs polyglotte: 1 le 9.8 à Martigny (BP), le 
19.8 à Hérémence 1400 m., les 2 et 29.9 à Grône (EW); 4 le 2.9,1 les 8 et 16.9 à Sion 
(EW). Fauvette grisette: encore 2 le 1.10 à Grône (EW). Fauvette à tête noire: 
dernière le 1.11 à Martigny (BP). Pouillot de Bonelli: premier migrateur le 31.7 à 
Grône (EW). Pouillot fitis: 4 premiers le 26.7 à Martigny et encore des ch. isolés le 
29.9 à Collonges (BP) et le 30.9 à Turtmann (EW). 
Gobemouche noir: dernier le 3.10 à Martigny (BP). 
Sittelle: 1 capture à Bretolet (S). 
Tichodrome: 1 capture à Bretolet (S). 
Grimpereau des bois: 2 captures à Bretolet (S). 
Mésange rémiz: passage du 29.9 au 4.11 à Martigny (BP); 1 le 7.10 à Grône (EW). 
Loriot: encore 1 le 26.8 à Grône (EW). 
Pie-grièche écorcheur: dernières le 26.9 à Collonges et le 30.9 à Martigny (BP). Pie-
grièche à tête rousse: 1 j . le 17.8 à Grône (EW); 1 j . séjourne du 14 au 29.9 à 
Collonges (BP, PhB...). 
Cassenoix: 2 ind. le 10.8 et 5 le 10.10 à Martigny 470 m. (BP); 1 le 26.8 à Grône (EW); 
8 passent le col de Bretolet le 28.9 (AL). Crave: 2 le 7.10 à la Combe de l'A (BP, PhB), 
15 le 9.10 dans la région du Safleschpass (M. Burkhardt S), le 15.10 à Derborence (P. 
Beaud NO) et 6 le 17.lOauLauchernalp(DeudingerS).Corneille mantelée: 1 le 26.8 
à Sion et le 29.8 à Leuk (EW). 
Moineau friquet: 1 capture à Bretolet ! (S) 
Tarin des aulnes: dès le 29.9 à Granges (EW). Roselin cramoisi: 1 j . capturé le 26.8 à 
Bretolet (LM, JC, GC, HD), homologué CAvS. 
Bruant lapon: 1 jeune m. le 1.11 à Martigny (BP, JF; homologué CAvS), première 
observation valaisanne. Bruant zizi: 2 captures à Bretolet (S). Bruant ortolan: 13 
captures à Bretolet, dont 1 le 18.9 (S); 1 le 29.8 à Leuk (EW); 1 le 16.9 à Martigny 
et 2 le 29.9 à Collonges (BP). 
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